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Відроджена Академія -  На­
ціональний університет «Києво- 
Могилянська академія» -  всту­
пає у своє друге десятиліття. 
Для вищого навчального закла­
ду це зовсім незначний часовий 
проміжок, але, з іншого боку, за 
десять років пройдено відстань,
К о л о н к а
п р е з и д е н т а
ті ідеалам просвітництва та гума­
нізму, ідеалам пошуку істини, іде­
алам демократії. Я пишаюся тим, 
шо колектив НаУКМА ніколи не
Ми вистраждали св ій ідеал
Місце зустрічі 
змінити не можна
Продовження на 5-й стор. ►
на яку інші можуть витратити 
століття. Ми завоювали висо­
кий авторитет в Україні. Нас 
знають у багатьох країнах. 
Сформовано потужний профе­
сорсько-викладацький склад. 
Система вступного тестування 
апробована, удосконалена й 
утверджена — навряд чи нині в 
Україні є оптимальніший і чес­
ніший спосіб відбирати найздіб­
ніших молодих людей. Створе­
но модерну навчальну інфра­
структуру. Розроблено і впро­
ваджено оригінальні освітні 
програми, часто такі, що не ма­
ють аналогів в Україні. Наші 
випускники успішно ввійшли в 
ринок праці, за ними «полю­
ють» роботодавці. Духовна аура 
давньої Академії послідовно й 
ненастанно збагачується.
На щастя, ми не зупиняємося. 
Пошук триває. Цього року ми 
дозволили абітурієнтам нараз 
вступати на дві різні спеціаль­
ності. А наступного року спро­
буємо організувати прийом сту­
дентів просто до університету -  
одночасно на будь-які спеціаль­
ності. Нині ми починаємо ство­
рення інститутів усередині уні­
верситету, шо дозволить ше 
більше поглибити зв'язок нау­
кових досліджень із навчальним 
процесом.
В умовах сучасної України, 
коли в останні роки відбувався 
відхід від національних ціннос­
тей, коли заохочувалися посеред­
ність і догадливість, коли процві­
тали лицемірство і цинізм, непро­
сто лишатися на позиціях вірнос-
зрадив со­
бі, не пі­
шов на 
поклін до 
в л а с т ь -  
імущих і 
до «каз­
нокраду- 
ших».
Ба г а ­
тьох диву­
ють, а ба­
гатьох і 
дратують 
наші успі­
хи. «Як це в них виходить?» — не 
раз крізь показну прихильність 
відчуваю заздрісно-похмуре запи­
тання. Виходить у нас, бо ми пра­
цюємо чесно і знаємо, шо хочемо. 
Ми вистраждали свій ідеал уні­
верситету.
Переконаний, тільки в універ­
ситеті можна створити живу ат­
мосферу, в якій людина відчує 
свій талант, збагне єдиноможливу 
«сродність» (за Сковородою) сво­
єї душі до певного способу життя 
і до загальнолюдських цінностей.
І тільки в університеті можна 
створити умови, за яких людина 
вільно вдихне почуття свободи, 
прийме його як самодостатню й 
нічим незамінну внутрішню по­
требу. Подібно — пуп’янок троян­
ди вибухає квіткою.
Це великі ідеали університету. 
І ми йдемо до них, послідовно, 
наполегливо й непоспішно. Хай 
нам усім щастить у цьому.
В 'ячеслав Брюховецький,
президент НаУКМА
Дуже цікаві автори представля­
ють енциклопедію. Я просто 
милувалась несподіванками. 
Причому не обов’язково науко­
вці. Це може бути Данило Ку- 
линяк. який написав про Брат- 
ковського. Це може бути Любо­
мир Пиріг. Я вже не кажу про 
Роланда Піча, який мене взага­
лі зворушив. Як він грунтовно 
написав про Величковського. І 
тому хочеться перечитати всю 
книгу. 1482 імені в енцикло­
педії і, щоб про кожного прочи­
тати, потрібен час...
Ліна Костенко, Почес­
ний доктор НаУКМА.
К и є в о - М о г и л я н с ь к а  
а к а д е м і я  в і м е н а
736 сторінок 
1482 статей 
6825 імен 
103 автори 
290 июстрацій
В рамках Другої Міжнародної виста­
вки-ярмарку «Книжковий сад-2002», що 
відбулась у Палаці Мистецтв «Українсь­
кий дім», презентовано Енцінсюнедичний 
довідник «Києво-Могилянська академія в 
Іменах. XVII—XVIII ст.». На виставці 
видання відзначено Дипломом II ступеня 
в номінпації «У глибинах знань» (краще 
енцикюпедичне видання) конкурсу «Краще 
видання нової доби.» Це вже третя пре­
зентація унікаїїьного видання. Перша— 
відбулась у культурно-мистецькому 
центрі НаУКМА, друга — в Москві на 
третьому Конгресі українців Росії. Відомі 
історики, мистецтвознавці, громадські 
діячі взяли участь у цих презентаціях. Зо­
крема поет Ліна Костенко, доктор ми- 
тецтвознавства Вадим Скуратівський, 
доктор історичних наук Наталія Яковен­
ко, доктор філологічних наук Оксана 
Пах.іьовська, кандидат історичних наук 
Зоя Хижняк, академік ПАН України, на­
родний депутат Микола Жулинський, по­
ет, громадський діяч Дмитро ІІавличко.
Іван Дзюба, академік, 
Почесний доктор 
НаУКМА
Як редактор Енциклопедії Сучасної Украї­
ни бачу величезні труднощі, які стояли пе­
ред авторами, творцями цієї енциклопедії, 
і можу зрозуміти їхню радість, і схиляюсь 
перед їхнім подвигом. Ця робота матиме 
вплив не тільки на дослідження з цієї тема­
тики, а й на наше уявлення про культуру й 
інтелектуальну історію взагалі.
...Праця авторів енциклопедії, яку ми пре­
зентуємо, і праця авторів УСЕ, і різних га­
лузевих енциклопедій, які зараз виходять і 
виконуються на різних рівнях, усе це ми 
повинні розглядати як частину великої 
спільної праці, яка має вилитися у ство­
рення національної енциклопедії.
Вадим Скуратівський, 
доктор мистецтво­
знавства
..і -.ї!
Ми так багато говоримо, що цей універси­
тет був найкращим у Європі, що він пере­
бував на європейському інтелектуальному 
рівні, що забуваємо про те, що цей універ­
ситет насправді був носієм певної абсолют­
ної альтернативи Новому часові. Цього не 
треба забувати. Цим треба пишатися. Це 
був університет, який зовні нібито справді 
запізнився, але саме тому він і ввійшов у 
трагічну історію початку XVII століття. 
Він, як ніякий інший, розумів якість цієї 
історії і зрозумів потребу— опору всім сти­
хіям історії, потребу альтернативи історії.
Життя й діяльність вихо­
ванців Академії, доля яких 
відображена у виданні, то ціла 
епоха, яку найменували й іме­
нують сьогодні добою козацтва 
і Києво-Могилянської академії. 
Це не перебільшення: Моги- 
лянська академія генерувала 
інтелігентів й інтелектуалів.
У її стінах набирали досвіду 
майбутні державці. Створені 
ними документи, як то козаць­
кий реєстр 1649 року, Мані- 
фест-звернення до європейсь­
ких держав, Еадяцька угода 1657 
року, Конституція Орлика чи 
не є сертифікатами державного 
мислення, турботи про Вітчизну ?
Дослідники й читачі оці­
нять, чого варті введені автора­
ми в обіг нові матеріали, напри­
клад, дані про життя Петра 
Могили; уточнення родоводу 
Григорія Сковороди по мате­
ринській лінії; додаткові доку­
менти про навчання в Академії 
греків, венеціанців, насельників 
афонських монастирів; про збе­
реження рукопису «Слова о 
полку Ігоревім.»
Наше видання — це 
результат злагодженої, хоч і не­
легкої праці її творців-авторів, 
упорядників, редакторів, корек­
торів, бібліографів, консуль­
тантів, які служать культурі 
України, плекають її чистий об­
раз.
Зоя Хижняк,
завідувач науково-дослідного 
центру «Спадщина» НаУКМА
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Нові призначення
Панченко Володимир Євгенович, 1954 
року народження, доктор філологічних 
наук, професор. Закінчив Одеський уні­
верситет ім. І. Мечникова (1975), до 1984 
року там же обіймав посаду доцента ка­
федри літератури XX століття. З 1984-го 
до 2001-го — доцент, професор Кірово­
градського державного педагогічного уні­
верситету ім.В. Винниченка.
Працював заступником декана, завідува­
чем кафедри; був народним депутатом 
України 1-го скликання (1990-1994). З 
2001-го року працює на кафедрі філології1 
НаУКМА. З травня нинішнього року виконує обов’язки заступ­
ника президента НаУКМА. До його компетенції входять питання 
впровадження інноваційних методик у навчальний процес.
Знайомтесь — роменці!
Роменський колегі­
ум імені Петра Кални- 
шевського, відкритий 1 
вересня 2002 року на 
Сумщині, втратив 
статус наймолодшого 
закладу в мережі коле­
гіумів Могилянки. 24 
травня у Тбілісі відкри­
то новий колегіум.
Власне, це роменці спробу­
вали довести й самі на відкритті 
виставки «Знайомтесь — ромен­
ці», яке відбулось у галереї мис­
тецтв НаУКМА. На ній пред­
ставлено роботи вчителів та ви­
хованців колегіуму. І представи­
ли їх самі діти та вчителі за­
кладу. Вони познайомились із 
історичними пам’ятками Києво- 
Могилянської академії та Києва.
Київське свято роменців роз­
ділили їхні земляки: заступник 
державного секретаря Міністер­
ства освіти та науки Михайло 
Степко, начальник управління 
з питань людського розвитку 
Міністерства економіки України 
Володимир Вітренко, народний 
депутат Верховної Ради ниніш­
нього скликання, голова Сумсь­
кого земляцтва, Іван Рішняк.
Валентина Суд’їна:
Не вдається нам поки що 
виростати технічно. Маємо за­
старілі комп ’ютери. Сподіває­
мось, що віце-прем ’єр В. Семино- 
женко дотримає своєї обіцянки. 
Він уже двічі обіцяв нам пода­
рувати комп ’ютерний клас. Ду­
же приємно, що Могилянка по­
турбувалась про свої колегіуми. З 
ініціативи давнього друга 
НаУКМА Григорія Малиновсько- 
го, за програмою Українського 
Американського Допомогового 
Комітету (США) всі могилянські 
колегіуми і наш одержали різог- 
рафи.
Раніше Києво-Могилянська 
академія здавалась нам недосяж­
ною, та зараз відчуваємо наше 
взаємозближення.
На світлині: віце-президент із 
навчальної роботи Вадим Зубко 
та директор Роменського колегі­
уму Валентина Суд’їна під час 
відкриття виставки.
К о л о н к а
декана
Найперше хотілося б уточ­
нити інформацію для студентів 
бакалаврату. На 4-му курсі вони 
мають змогу відпрацювати за 
перший рік магістерки (без гара­
нтій вступу, звісно). За останнім 
опитуванням близько 60 відсот­
ків усіх випускників бакалаврату 
збираються продовжувати на­
вчання в Магістеріумі, тому, як 
на мене, є великий резон знайти 
собі відпрацювання вже тепер. 
До речі, майже всі програми про­
голосили, що для наших випуск­
ників 91 бал або червоний дип­
лом — це вже гарант вступу на 
магістерку без вступних іспитів.
З літнього триместру почина­
ємо жити в ситуації перехідних 
планів, бо взимку ми дуже оно­
вили плани магістерської освіти з 
тим, щоб максимально розванта­
жити 5-й триместр для творчо- 
дослідницької роботи. Ми й на­
далі пропонуватимемо нашим 
магістрам дві сертифікатні про­
грами, зараз вони безкоштовні. 
Це WEB-дизайн і професійний 
переклад. Серед студентства во­
ни користуються попитом. Мож­
ливо, ми переглянемо лише кіль­
кість академічних груп, зважаю­
чи на популярність цих курсів. У 
наших планах — введення тре­
тьої сертифікатної програми 
«Психологія менеджменту», бо 
сьогодні дуже важливі знання в 
галузі психології, вміння керува­
ти колективом. Також чекаємо 
на відкриття магістерської про­
грами з мовознавства, яка в про­
цесі ліцензування. Наступного 
року сподіваємося ввести додат­
кову магістерську програму в га­
лузі комп’ютерних наук «Інтеле­
ктуальні системи прийняття рі­
шень». Можливо, вдасться до­
сягти різного роду консенсусу і 
відкрити магістерську програму 
«Public Health».
Основний клопіт Маґістеріу- 
му тепер — це підготовка до за­
хисту і захист дипломних робіт. 
Хотів би попросити студентів 
висловлювати побажання щодо 
поліпшення роботи Магісте- 
ріуму.
Володимир Моренець,
декан Маґістеріуму
І
14 липня — вступне тестування в НаУКМА 
Незвичайний 
подарунок абітурієнтам
«Києво-Могилянська акаде­
мія — старшокласникам Київ­
щини» , — так називалася акція, 
проведена «Освітніми студіями 
КМА» з ініціативи народного 
депутата Верховної Ради ниніш­
нього скликання Кирила Полі­
щука та фінансової підтримки 
державного підприємства
«Украерорух».
З обливостями умов вступу до 
університету, його навчальної 
системи, можливостями творчо 
проявити свої здібності вже під 
час навчання в академії старшо­
класники та їхні батьки змогли 
ознайомитися під час проведе­
них презнтацій НаУКМА. А 250 
старшокласників Переяслава- 
Хмельницького, Борисполя,
Яготина та Згурівки змогли 
спробувати свої сили, пройшов­
ши пробне тестування 
НаУКМА. І незважаючи на те, 
що багато хто з них уперше три­
мав у руках тести, результати 
тестування показали непогані 
знання.
Наступні кроки підтримки 35- 
ти найздібніших переможців те­
стування передбачили подальше 
їхнє знайомство з академією.
Вони стали гостями академії, де 
кожен зміг детально, індиві­
дуально проаналізувати отрима­
ні результати тестування, по­
знайомитися з закладом, його 
історією (кращі екскурсоводи- 
студенти провели їм екскурсії 
містечом університету). Дореч­
ними для молоді стали й екс­
курсії Києвом.
А далі старшокласники мати­
муть можливість прослухати ін­
тенсивні підготовчі курси до
Додаткову інформацію про організацію тестування, зарахування та 
навчання в НаУКМА можна одержати у Приймальній комісії, яка 
працює щоденно, крім неділі, з 9.00 до 18.00 (в суботу — з 9.00 до 
14.00) за адресою: 04070, Київ-70, вул. Набережно-Хрещатицька, 
27. тел. 416-60-22, 416-54-17. e-mail: neven@ukma.kiev.ua 
Заяви приймаються з 1 червня по 12 липня включно. Вступне 
тестування відбудеться 14 липня.
вступу в НаУКМА, з тих дисци­
плін, які потребують системати­
зації та доопрацювання. Курси 
діють з 26 травня 2002 року. Фі­
нансові витрати за навчання та 
проживання в Києві цих шко­
лярів узяло знову ж таки на се­
бе державне підприємство 
«Украерорух».
Усім фіналістам (35 осіб) акції 
«Києво-Могилянська академія
— старшокласникам Київщини»
буде сплачено вартість самого 
тестування та оформлення до­
кументів (100 — 180 грн.).
Трьом кращим абітурієнтам, 
знання яких виявляться під час 
тестування найміцнішими, га­
рантується повна фінансова 
підтримка на час навчання за 
державним замовленням. Якщо 
ж вони не вступлять на бюджет­
не навчання, їм буде надано 
можливість навчатися за кон­
трактом, або за їхнім вибором
— вартість річного навчання на 
Департаменті доуніверситетсь- 
кої підготовки.
Важливо відзначити, що ця 
спільна акція, ціла низка зустрі­
чей та тестувань — один із шля­
хів залучення талановитої та 
здібної молоді до навчання, ре­
альна допомога вступити до 
вищого навчального закладу ді­
тям сільської місцевості. При­
клад підтримки вартий насліду­
вання.
Лариса Кадуріна,
директор «Освітніх студій 
Києво-Могилянської академії»
Відразу на дві 
спеціальності
Триває удосконалення системи 
вступного тестування. Цього 
року в абітурієнтів є унікальна 
можливість вступати відразу на 
дві спеціальності, крім тих, в 
яких одночасно виконуються 
завдання обох профільних 
предметів. Очевидно, це значно 
збільшить конкурс. Абітурієнти 
не приховують того, що пробу­
ватимуть свої сили на абсолют­
но різних спеціальностях: Пра­
вознавство і Фізика, Економіка 
та Соціальна робота. В них 
з’являється більше можливос­
тей вибору, університет зможе 
поліпшити якісний склад сту­
дентів. До вступного тесту на 
бакалаврські програми входить 
сім модулів (два з них складає 
профільний блок відповідної 
спеціальності). Тестові завдан­
ня відповідають програмі 
загальноосвітньої школи, вони 
однакові для вступників на всі 
спеціальності НаУКМА. Вар­
тість збірника тестових завдань 
та анонімного тестування — 100 
грн., при вступі й на другу спе­
ціальність — додатково 80 грн.
В’ячеслав Невінчаний,
секретар приймальної комісії 
НаУКМА
а і
АиоЗемічно Понооомо
Подія року
♦  24 травня цього року в м. 
Тбілісі відкрито колегіум Киє- 
во-Могилянської академії. Ко­
легіум матиме дві робочі мови: 
грузинську та українську. В ак­
ції відкриття закладу взяли 
участь президент НаУКМА 
В’ячеслав Брюховецький та 
віце-президент із навчальної 
роботи університету Вадим 
Зубко. Це тринадцятий заклад 
у мережі колегіумів Києво-Мо- 
гилянської академії.
♦  З червня 2002 року в Конґре- 
ґаційній залі Києво-Могилян- 
ської академії відбулася інавгу­
раційна лекція видатного євро­
пейського славіста, академіка 
Європейської Академії (Лон­
дон), професора Женевського 
університету, президента Між­
народних Женевських Зустрічей 
і почесного професора багатьох 
європейських університетів 
Жоржа Ніва на тему «Парки і 
городи Європи». Йому при­
своєно звання Почесного док­
тора КМА, з якою давно спів­
працює як активний член Між­
народної консультаційної ради, 
і вручено диплом та мантію. 
♦24 травня в Національному 
Будинку органної та камерної 
музики за сприяння Київської 
міжнародної фондової біржі 
(головний керуючий — Володи­
мир Антоненко) відбувся кон­
церт, присвячений десятиріччю 
відродження НаУКМА. Ця по­
дія стала особливою тому, що 
вперше в Україні прозвучав 
«Реквієм» Луїджі Керубіні у ви­
конанні хорової капели «По- 
чайна» НаУКМА в супроводі 
симфонічного оркестру Націо­
нального ансамблю солістів 
«Київська камерата». Втілити це 
в життя вдалося лише завдяки 
величезній пошуковій роботі 
керівника колективу Олек­
сандра Жигуна, оскільки парти­
тури для симфонічного оркест­
ру в Україні не було. Відшукали 
її в Російській державній та 
Варшавській бібліотеках.
(Продовження. Початок на 1-й crop.)
Найбільше шансів застосува­
ти набуті в академії знання на 
практиці мають правники, а 
найважче переживають умови 
професійного добору філософи. У 
природничників доволі незначні 
шанси прижитися за спеціальні­
стю, однак вони зростають із 
наближенням їхнього профілю до 
гуманітарної сфери.
Сфера працевлаштування: 
приватні фірми — 35,4 %; НДО з
іноземним фінансуванням — 31,5 %; 
державні підприємства та уста­
нови - 3,9 %. В університеті 
працюють та продовжують на­
вчання — 5,5 %.
... Вперше за свою відновле­
ну історію Академія зібрала 
своїх випускників. Десять років
— термін не такий уже й вели­
кий, але й не малий: десятиріч­
ний сад уже приносить неаби­
які плоди!
Студенти й викладачі спіл­
кувалися як давні друзі (навми­
сне не ставлю кому перед «як»). 
І президент, і віце-президенти, 
професура, методисти та інші 
співробітники академії щасливі 
знову зустріти своїх вихованців
— соратників і колег у спільній 
справі — творенні альма матер, 
творенні держави.
Коли спрагу спілкування 
було трішки втамовано, декани 
розповіли про життя і здобутки 
академії за останні роки. Особ­
ливо ностальгійним, але й оп­
тимістичним був виступ нашого 
президента. В’ячеслав Степано­
вич не міг не згадати, як усе по­
чиналося: перші дні, плани і 
труднощі. Та особливо приємно 
було презентувати нинішні до­
сягнення та нові «наполенівсь- 
кі» (чи то пак «брюхівські»!) 
плани на найближче майбутнє. 
Не дивно, що винятковою раді­
стю сяяли обличчя професури, 
коли вони зустрічалися погля­
дами зі своїми першими студен­
тами — співбудівничими і 
«авантюристами», як їх назвав 
Брюховецький, об’єктами пер­
ших навчальних експериментів, 
які надавали найціннішу під­
тримку й натхнення.
Та все ж основна мета цієї 
зустрічі — не офіційні виступи, 
а спілкування. Колишні одно­
курсники висловили сподіван­
ня, що такі зустрічі відбувати­
муться частіше, можливо, на­
віть щороку.
«Звичайно, я дуже задоволе­
ний результатами нашої роботи
— високим професійним рівнем 
випускників, з яких частина 
вже кандидати наук, а головне
— деякі вже виклада­
ють у нас на кафедрі. 
Адже це була чи не 
основна мета — щоб 
наші вихованці про­
довжували спільну 
справу. (Всього зараз 
в академії працює близько 40 
випускників. — О.Є.) Та я біль­
ше переймаюсь не минулим, а 
прийдешнім десятиліттям»,— 
поділився враженнями профе­
сор Вілен Сергійович Горський. 
Випускники почули про ни­
нішні проблеми університету. 
Адже змінюються студенти, 
змінюються й викладачі, окрім 
специфічної атмосфери, на­
вчання в НаУКМА тепер озна­
чає і престиж, що міняє моти­
вацію студентів, — усе це транс­
формує корпоративну культуру 
академії. Проте в Могилянці є 
велика сила — міцна команда 
однодумців — людей, які стояли 
біля витоків і залишаться тут 
назавжди, бо академія — це 
справа їхнього життя. Але за 
однієї умови: розуміння та до­
помоги з боку студентів. І тоді 
ще не одна така зустріч напов­
нить приємною ностальгією за­
ли нашої альма матер.
...Після келиха шампансь­
кого за традицією таких «етап­
них» студентських подій з’явив­
ся БІШ иБ на ходулях — «Кар­
навал» нагадав випускникам 
про звичні студентські вечірки 
на плацу. Не хоче Академія від­
пускати своїх вихованців. Так, 
зараз вони їй не менш потрібні, 
аніж вона їм колись. І вони 
вертатимуться, адже Могилянка 
пропонує нові програми, нові 
курси, які допоможуть 
планувати кар’єру. І Могилянка
— це все ж таки сім’я, величез­
на сім’я. Тому того вечора ніхто 
не прощався.
Олеся Струк, 
студентка ФЕН-1
Рнасіемічна Псінооама
Місце зустрічі 
змінити не можна
День факультету
Пр 11 с м її і сюрпризи 
«декатешників»
Ніхто, крім самих «декатеш- 
ників»(студентів факультету ін­
форматики), особливо не споді­
вався, що на презентації буде 
щось варте уваги (маємо досвід 
презентацій факультетів). Про­
те ці песимісти були «розчаро­
вані», тому що «декатешники» 
підготували чимало приємних
сюрпризів. Спочатку слово взяв 
декан факультету Микола Гли- 
бовець. Він коротко розповів 
про історію створення ФІН. Як 
з’ясувалося, кафедра інформа­
тики існувала спочатку в рам­
ках природничого факультету.
Потім президент академії 
В’ячеслав Брюховецький зі­
знався, що невдовзі структура 
факультету знову зміниться. 
Поволі естафета привітань пе­
рейшла і до «старшого брата», 
декана ФПрН В. П. Замостяна, 
який подарував М. М. Глибов- 
цю живу мишку (стосовно цьо­
го на «прес-конференції» зі сту­
дентами і викладачами прозву­
чало питання, чи декан сам бу­
де мити свою мишку, чи, може, 
з’явиться нова вакансія на від­
працювання). Також виступив 
Олександр Брюхович — пред­
ставник компанії «Everest», 
який порадував присутніх звіст­
кою про укладання угоди про 
співпрацю. Фірма запрошує 
студентів Фін Києво-Могилян- 
ської академії до себе на прак­
тику (до речі, компанія 
«Everest» має найпотужніший 
конвеєр з виробництва комп’ю­
терів: 4000 одиниць за місяць).
«Зруйнував» атмосферу пре­
зентації пан Глибовець, який 
заспівав під гітару гімн «декате­
шників» (таке собі караоке), 
викликавши у Брюховецького
бажання заснувати премію 
«Юний орел». Після всіх цих 
взаємних привітань та похвал 
відбулася «конференція», на 
якій студенти мали змогу одер­
жати відповіді на всі запитання, 
що стосувалися кафедри інфор­
матики. Молодь вирішила шан­
су не втрачати і згадати все 
найвідвертішими запитаннями 
на кшталт: «Як ви думаєте, Ми­
коло Миколайовичу..?»
На закінчення відбувся кон­
курс «Містер ДКТ», у якому 
брали участь найгідніші пред­
ставники 4-х курсів. Переможці 
нагороджувались у 4 номінаці­
ях: «Містер ДКТ», «Містер шту­
чний інтелект», «Містер улюб­
ленець старости» та «Містер 
симпатій деканату». Як годить­
ся, кожний учасник отримав 
титул і відповідний подарунок. 
Та культурна програма для сту­
дентів ще тільки починалася — 
на плацу 1-го корпусу відбулася 
запальна дискотека.
Ольга Яворська, 
студентка ФПрнІ
Магістерські програми
Колумбіана
Дмитра Колчинського
Колчинський Дмитро (МП 
Журналістика-1) став фіналіс­
том програми ім.Е.Маскі «Акт 
на підтримку свободи» і напри­
кінці літа їде студіювати в Ohio 
University на магістерській про­
грамі Telecommunication.
Аналогічної програми в 
Україні поки що немає. Спеці­
алісти з Telecommunication ви­
вчають усі засоби мас-медіа, 
які діють на відстані. Так що на 
кафедрі журналістики через 2 
роки, очевидно, має з’явитися 
курс Telecommunication, на 
якому вивчатимуться теоретич­
ні та практичні аспекти роботи 
телекомунікацій, адже Дмитро 
каже, що повернеться за півто­
ра роки на аспірантуру до 
Могилянки. А поділитися буде 
чим, бо так званий 
Communication College в Ohio 
University — один із найпрес- 
гижніжих серед аналогічних у 
США. See you, Дмитре!
Далеке — близьке
Далеке в часі можна побачи­
ти через призму близького, якщо 
воно одухотворене рукою митця.
Це засвідчила унікальна ви­
ставка художників-керамістів 
України «Далеке — близьке», 
що триватиме до 28 червня в 
Галереї мистецтв НаУКМА.
Серед учасників: художни- 
ки-керамісти Наталя Борецька- 
Грабар (Ужгород); Ярослав Бо­
рецький (Ужгород); Мирослава 
Росул (Ужгород); В’ячеслав 
Віньковський (Ужгород); Леся 
Рось, Олесь Рось (Львів); Ган­
на-Оксана Липа (Львів); Євген 
Єгунов (Біла Церква); Ірина 
Мамаєва (Київ); Марко Гален­
ко (Київ); Андрій Ільїнський 
(Київ); «Товариство Коло-Ра» 
(Київ).
Організатори виставки — 
кафедра історії НаУКМА, магі­
стерська програма «Археологія 
та давня історія України», 
КМЦ НаУКМА.
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Мистецька палітра
Н е з а б у т н і й  к о н ц е р т
Л е о  В і т о ш
В Конгрегаційній залі акаде­
мії відбулася виняткова мисте­
цька подія: концерт відомого гі­
тариста, лауреата міжнародних 
конкурсів, професора Вищої 
музичної школи міста Грац (Ав­
стрія), заслуженого артиста 
України, Лео Вітошинського. 
Надзвичайно приємна камерна 
атмосфера, безпосередність, з 
якою маестро спілкувався зі 
слухачами (а серед них були й 
давні друзі пана Лео, поважні 
українські музикознавці), гар­
монійно впліталися поміж стру­
ни гітари. Звучала і всім знайо­
ма класика, і музика маловідо­
мих композиторів-гітаристів, і 
навіть твори вчителя та учня ма­
естро. А на закінчення пан Лео 
заграв «Гуцульську рапсодію» 
А.Андрушка.
Родина Вітошинських, жи­
вучи в Австрії, віддавна всіляко 
сприяла розвитку української 
культури. І зараз пан Лео безпо­
середньо та силою свого міжна­
родного авторитету підтримує 
українські мистецько-наукові 
проекти. Зокрема він підтримав 
першу акцію міжнародної бла-
и н с ь к о г о
годійної організації «Міжнарод­
ний інститут театру» (Українсь­
кий центр) при ЮНЕСКО, яка 
діє при НаУКМА. Ще він зро­
бив власний неоціненний вне­
сок і у процес творення нашої 
енциклопедії «Києво-Могилян- 
ська академія в іменах. XVII- 
XVIII ст.», за що Могилянка ви­
словлює своєму другові щиру 
подяку.
На пам’ять про зустріч маес­
тро подарував Культурно-мис­
тецькому центру свої три ком­
пакт-диски, які зберігаються у 
фонотеці НаУКМА.
На світлині: 
Лео Вітошинський
«Бачене 
з Брюсселя»
Видатний публіцист, по­
стійний співробітник бельгій­
ської газети «Le Soir», польсь­
кої секції Радіо «Свобода», ав­
тор славнозвісної рубрики «Ба­
чене з Брюсселя» в паризькій 
«Культурі» Леопольд Унгер 
днями зустрічався з могилян- 
цями. Організатори зустрічі — 
Посольство Польщі, НаУКМА, 
Товариство опіки над архівом 
Літературного інституту в Па­
рижі та Клуб польсько-україн­
ських журналістів “Без упе­
реджень’’. Вступне слово виго­
лосив Надзичайний та Повно­
важний Посол Республіки 
Польща в Україні Марек 
Зюлковскі.
Свою доповідь Леопольд 
Унгер побудував навколо життя 
«Культури»: як творився цей 
легендарний часопис, як тво­
рив його Єжи Гедройц, адже 
пан Леопольд багато років не 
лише співпрацював, а й при­
ятелював із видатним редакто­
ром. Та, звичайно, знаних 
українських науковців та жур­
налістів, присутніх у залі, ціка­
вила також думка пана Унгера 
про нинішній статус України 
на геополітичній арені.
Зустріч дуже доречно поєд­
нали з відкриттям виставки 
польської наукової книги в 
НаУКМА, організованої за 
сприяння Посольства Польщі. 
Представлені видання польсь­
ких університетів залишаються 
академії як дарунок від наших 
польських колег, за що вислов­
люємо їм щиру вдячність.
П ід  з о р я м и
В рамках фестивалю “Київ 
травневий” студентський театр 
“ЬЕЮиЗ” разом із Київським 
експериментальним театром 
НаУКМА вперше в Україні пре­
зентували вуличну виставу “По­
між небом та землею”(режисер 
А.Петров). Високе і буденне, 
мрії та обов’язки, кохання та 
розчарування — усе це дуже чіт­
ко спроектовано на дійсність. 
Можливо, навіть надто букваль­
но. Хоча образ інтелігента, який 
потрапив в ідеологічну машину
н а  к о т у р н а х
та, що, можливо, гірше — в се­
редовище обмежених, ницих 
людей, можна назвати класич­
ним. Вражали оригінальні світ­
лові ефекти, підсилювали емо­
ційне навантаження сцени з во­
гнем. Та, звичайно, основна 
особливість цієї вистави — біль­
шість сцен на ходулях.
Окрім гостей фестивалю та 
студентів Могилянки, глядачів 
зібралося чимало. Безумовно, в 
кожного склалася своя думка 
про особистість головного пер-
У  наступному числі «Акаде­
мічної панорами» читайте 
інтерв’ю з режисером Київсь­
кого експериментального те­
атру НаУКМА Анатолієм 
Петровим.
сонажа, адже з тими ж пробле­
мами щодня зустрічаємося й 
ми, постійно роблячи вибір між 
небом і землею.
Сторінку підготувала 
Олеся Струк, 
студентка ФЕН-1
АкрЗемічна Панорама
Наша п о ш та
Моє відкриття «Могилянки»
С п о р т  
Знайте наших!
Друга Універсіада Навчаль­
но-наукового комплексу КМА 
“Чорноморська паланка”, відбу­
лась наприкінці травня в Мико­
лаєві. В ній, окрім київських спу- 
деїв та викладачів, взяли участь 
наші колеги з Миколаївського 
державного гуманітарного уніве­
рситету ім.П.Могили, Терно­
пільського коледжу “Галичина” 
та Кременецького педагогічного 
коледжу.
Та саме київські спортсмени 
(11 студентів та 4 викладачі) з 
керівником групи Леонідом 
Свиридовичем Кравченком (за­
відувач кафедри фізвиховання) 
привезли найбільше медалей та 
кубків, здобувши перемогу в за­
гальнокомандній першості як 
серед студентів, так і серед ви­
кладачів.
Зокрема титули чемпіонів 
Універсіади здобули: Ірина Гу- 
сєльнікова, ФЕН-2 (плавання, 
Ірина також -  срібний призер 
із легкоатлетичної естафети та 
Міс Універсіада), Олександр 
Білоус, ФПвН-4 (плавання). По 
дві срібні медалі з баскетболу та 
легкоатлетичної естафети при­
везли Антон Музиченко 
(ФПвН-4, він же Містер Уні­
версіади), Ярослав Дзьома 
(ФЕН-2), Роман Думенко 
(ФІн-3). Срібними призерами 
також стали: з баскетболу — 
Павло Коваленко (ФЕН-2), 
Андрій Руссу (ФПрН-1), Дмит­
ро Безуський (ФПрН-1), Дмит­
ро Шемберко (ФІн-4), з 
настільного тенісу -  Анна Че- 
пур (ФЕН-2), Руслан Кошалко 
(ФПрН-2).
Не підвів і професорсько- 
викладацький склад НаУКМА. 
Чемпіоном із плавання, на­
стільного тенісу та срібним 
призером зі спортивного рибо­
ловства став старший викладач 
кафедри фізвиховання Олек­
сандр Жуков. Чемпіоном із на­
стільного тенісу став старший 
викладач кафедри фізвиховання 
Олександр Копилов. Срібло з 
шахів здобули доцент кафедри 
математики Ольга Пилявська та 
доцент кафедри інформатики 
Олег Франчук.
Наші вітання переможцям!
Олеся Струк, 
студентка ФЕН-1
Я належу до третього поко­
ління вихідців з України, яке 
намагається і в Нью-Йорку 
зберігати українські традиції. 
Мої брати і сестри мають 
українські імена. Протягом 12 
років я відвідував суботню 
українську школу, в якій ми 
більше спілкувались, ніж на­
вчались. Звичайну американсь­
ку школу я закінчив роком ра­
ніше і після «стажування» в 
Могилянці вступатиму до уні­
верситету в Нью-Йорку.
Я відіслав свої аплікаційні 
форми, і мене вже прийняли на 
навчання в шести університе­
тах, із яких я маю вибрати 
один, чиї умови будуть найви- 
гіднішими. А взагалі я б хотів 
працювати на Wall Street.
Цей рік я вивчав українську 
мову, культуру, історію в Укра­
їні, зрозуміло, в Києво-Моги- 
лянській академії, про яку бага­
то чув від батьків. Наша родина 
вважає, що це кращий навчаль­
ний заклад Європи. Ось чому з 
вересня минулого року я тут, 
серед студенства Могилянки. 
Не можу сказати, що навчаюсь 
на якомусь конкретному курсі, 
бо вивчав предмети на різних 
факультетах, різних років на­
вчання. Як вільний слухач ви­
вчав українську мову, історію, 
культуру, економіку та амери­
канську літературу.
Знаю, що про таке «стажу­
вання» мріє мій менший брат. Я 
наполегливо раджу йому це 
зробити.
Я дуже втішився, коли поба­
чив, що Україна цивілізована 
держава. Мені дуже подобається 
Київ, Могилянка, її студентська 
атмосфера і особливо українсь­
кі дівчата. В Америці я таких 
красивих дівчат не зустрічав.
З дитинства дуже багато чув 
про Україну і нарешті відкрив 
її для себе (вона зовсім інша, 
ніж пишуть журналісти). І дуже 
щасливий із того.
Ростислав Макаренко,
вільний слухач НаУКМА
Яким би ми хотіли бачити День факультету
Вважаю себе патріотом факультету, впевнений, що такі події нас 
згуртовують. Віктор Сіненко, ФІн-ІІІ
Все було просто супер. Особливо сподобався виступ декана. І вза­
галі це класна ідея проведення таких свят. Олег Сірко, Фін-]
The best. Було краше порівняно з минулими роками. ДКТ прогре­
сує. Віктор Саутін, ФГСН-ІІ
ДКТ -  це, звичайно, не ФПрН, але теж непоганий факультет. 
Олександр Подобін, ФПрН-І
Має бути загальним святом для всього факультету, чітко 
спланованим та організованим. Ну, і звісно, веселим. Олександр 
Палій, ФГСН-І
В ипуск підготував прес-иентр НаУКМА
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